函館市における社会事業史研究③－函館共愛会保育園の展開を中心として－ by 松田 賢一 et al.
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表 1  函館の大火史(焼失戸数千戸以上)
年月日 焼失戸数 備考
1871（明治 4）年 9月 12日
1873(明治 6)年 3月 22日
1889(明治 12)年 12月 6日
1896(明治 29)年 8月 26日
1899(明治 32)年 9月 15日
1907(明治 40年)8月 25日
1913(大正 2)年 5月 4日
1916(大正 5)年 8月 2日
1921(大正 10)年 4月 14日
1934(昭和 9)年 3月 21日
1,123戸
1,314戸
2,326戸
2,280戸
2,494戸
12,390戸
1,532戸
1,763戸
2,141戸
24,186戸
山の上町切見世長屋（遊女屋）から出火したので、
俗に「切見世火事」という。
豊川町１丁目から出火。俗に「屋根屋火事」とい
う。
33町焼失。両陛下より 3,000円御下賜金を賜る。
義援金は、12,100円に達した。
俗に「テコ姿火事」という。両陛下より御救済金
2,200円賜る。
両陛下より 2,800円御下賜金を賜る。
罹災面積 400,000坪、死者 8名、負傷者 1,000名
焼失町 20 町、両陛下から罹災者救済のため、
13,000円の御下賜金を賜う。義捐金 70,098円
損害額 634,707円
損害額 700,000円
明治以降最大の大火、両陛下より御救済金 5,000
円を賜う。
死者 2,166人、重傷者 2,318人、軽症者 7,167人
罹災人口 102,001人、損害額合計：123,918,027(当
時の金額)、両陛下から御救済金 70,000円賜る。
※作成には以下の資料を参考
1 函館市消防本部「函館の大火史」http://www.hakodate.hokkaido.jp
2 函館大火災害誌(1937) . 財団法人北海道社会福祉事業協会 p2－７参照
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表 2 財団法人函館共愛会 昭和 10年度託児所事業成績
      月 収容児童
実人員 延べ人員
昭和 10年  4月
       5月
       6月
            7月
            8月
            9月
       10月
           11月
           12月
昭和 11年  1月
       2月
          3月
1ヶ月平均
276人
382人
382人
384人
386人
382人
314人
327人
418人
460人
477人
515人
392人
4579人
5399人
5913人
6452人
6194人
6147人
6629人
6303人
7596人
5308人
7624人
9606人
6497人
 函館大火災害誌(1937)．財団法人北海道社会事業協会 p416 筆者一部改変
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表 3 財団法人函館共愛会 昭和 18年事業実績 各託児所年齢別人数一覧
3歳 4歳 5歳 6歳 7歳 8歳 合計
第 1託児所（新 川） 男 2
女 1
計 3
男  9 
女 17 
計 26 
男 23 
女 22 
計 45 
男 40 
女 26 
計 66 
男 32 
女 27 
計 59 
男 22 
女 25 
計 47 
男 128 
女 118 
計 246 
第 2託児所(谷地頭) 男 6 
女 5 
計 11 
男 8
女 19 
計 27 
男 18 
女 14 
計 32 
男 33 
女 16 
計 49 
男 19 
女  7 
計 26 
男 84 
女 61 
計 145 
第 3託児所（高 盛） 男 2 
女 5 
計 7 
男 8
女 13 
計 21 
男 33 
女 23 
計 56 
男 28 
女 20 
計 48 
男 22 
女 13 
計 35 
男 93 
女 74 
計 167 
第 4託児所（駒 止） 男 7 
女 6 
計 13 
男 18 
女 15 
計 33 
男 23 
女 21 
計 44 
男 26 
女 20 
計 46 
男 25 
女 22 
計 47 
男 99 
女 84 
計 183 
第 5託児所（亀 田） 男 5 
女 5 
計 10 
男 13 
女 8 
計 21 
男 25 
女 21 
計 46 
男 27 
女 36 
計 63 
男 24 
女 13 
計 37 
男 94 
女 83 
計 177 
各託児所合計 男 2
女 1
計 3
男 29 
女 38 
計 67 
男 70 
女 77 
計 147 
男 139 
女 105 
計 244 
男 146
女 119
計 265
男 112 
女 80 
計 192 
男 498 
女 420 
計 918 
財団法人 函館共愛会 昭和 18年事業実績より筆者一部改変
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